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Вхождение Республики Беларусь в мировое экономическое и образовательное 
пространство способствовало притоку иностранных студентов в белорусские вузы. 
В настоящее время все большее число граждан Туркменистана, Казахстана и Азербай-
джана для получения высшего образования приезжают в Беларусь. В Гомельском госу-
дарственном и Гомельском медицинском университетах их число постоянно растет. 
Подавляющее большинство иностранных студентов в настоящий момент состав-
ляют студенты из Республики Туркменистан. В целом они успешно осваивают учебный 
материал. Отчисление их из-за академической неуспеваемости происходят крайне 
редко. Однако существуют и трудности, связанные с различием государственных обра-
зовательных программ, методик преподавания и подходов к оценке знаний, а также не-
достаточным уровнем владения русским языком у значительной части студентов, труд-
ностями социально-психологической адаптации студентов. 
Наличие в группе иностранных студентов вынуждает преподавателя существенно 
изменить методику преподавания и внести изменения в организационную структуру за-
нятия. В связи с тем, что многие туркменские студенты несвободно владеют русским 
языком, на практических и лабораторных занятиях преподаватель должен уделить им 
особое внимание при объяснении материала: повторить отдельные моменты несколько 
раз, говорить максимально просто, употребляя простые короткие предложения, исполь-
зовать специальную терминологию, знакомую студентам. При этом можно рекомендо-
вать студентам составить для себя словарь основных специальных терминов, завести до-
полнительную тетрадь для упрощенных схем и графиков. Важную роль играет распреде-
ление по парам при выполнении лабораторных и практических работ. Группировка сту-
дентов в смешанные пары (белорусский и туркменский студент), при всем, казалось бы, 
удобстве и возможности быстрой адаптации не дает хороших результатов. Туркменские 
студенты в таких парах всегда играют пассивную второстепенную роль, предоставляя 
своим белорусским одногруппникам выполнять задание, составлять и сдавать отчеты по 
работе; при устном ответе они либо повторяют то, что сказал их напарник, либо читают 
с листочка заранее подготовленный тем же напарником ответ. Во избежание таких нега-
тивных моментов в обучении предлагаем построить работу так, чтобы иностранные сту-
денты занимались самостоятельно в парах, но при этом свободно общались с белорус-
скими студентами в группе. Как известно, психологически легче спросить что-либо 
у сверстника, чем у преподавателя, не боясь при этом показать отсутствие знаний по 
предмету, сообразительности, подготовки, внимательности и т.д. 
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Особое место в методике преподавания для иностранных студентов занимает 
способ контроля знаний и оценки результатов учебной деятельности. Во многом пра-
вильной оценке знаний мешает языковой барьер. Часто туркменские студенты не могут 
ответить на поставленные преподавателем вопросы не из-за отсутствия необходимых 
знаний по предмету, а из-за того, что недостаточно точно поняли вопрос преподавателя 
или не хватает словарного запаса для формулировки мысли по-русски. Преодолеть эти 
трудности возможно, проводя для иностранных студентов письменный опрос или тести-
рование. Однако нужно понимать, что применение таких методов контроля для ино-
странцев требует намного больше затрат времени, чем для русскоязычных. К сожале-
нию, возможности у преподавателя часто нет, число академических часов, выделенных 
на изучение той или иной темы, одинаково для всех студентов и не зависит от их языко-
вой и общей подготовленности. Поэтому при опросе туркменских студентов стараемся 
подбирать задания, чтобы на них можно было ответить односложно либо написать фор-
мулу, нарисовать график или схему, показав таким образом свою компетентность в дан-
ном вопросе. В практике работы часто приходится сталкиваться со случаями, когда сту-
дент затрудняется с устным ответом на вопрос, но получив задачу, успешно ее решает, 
показывая при этом не только глубокие знания теоретического материала, но и необхо-
димые навыки их практического применения. Выход из этого положения можно найти в 
создании так называемого «рубежного контроля знаний» для иностранных студентов. 
Это разработка преподавателя, которая включает: основные определения; кратко сфор-
мулированные вопросы, освещающие ключевые моменты изучаемой темы; таблицы, 
где нужно заполнить необходимые ячейки; добавление граф в предложениях, раскры-
вающих смысл ответа на поставленный вопрос; заполнение и дополнение различных 
схем и графиков. Такой контроль поможет студенту быстрее сориентироваться в постав-
ленных вопросах и облегчит задачу правильного формулирования ответа, а для препо-
давателя значительно ускорит и упростит процесс оценки знаний студента. Рубежный 
контроль целесообразно создавать по всем темам дисциплины, и оценка, полученная за 
него студентом, должна учитываться при выставлении итоговой оценки на зачетном за-
нятии по каждому из разделов изучаемого предмета. 
У иностранных студентов часто возникают трудности и из-за различий в термино-
логии. Часто одни и те же величины обозначаются разными символами, что приводит 
к путанице и затрудняет восприятие учебного материала. 
Поскольку число студентов из стран постсоветского пространства, обучающихся в 
гомельских вузах, в последние годы растет, нам кажется целесообразным разработка и 
издание методических рекомендаций и учебных пособий, ориентированных на ино-
странных студентов. В этих изданиях можно было бы учесть несоответствие учебных 
программ в школах и более полно осветить те темы, которыми недостаточно владеют 
иностранные студенты; дополнить издание кратким словарем специальных терминов и 
обозначений, компактными схемами и рисунками, несущими информацию о связях и 
зависимостях изучаемых параметров; более подробно описать задания для практиче-
ских и лабораторных работ. 
В целом работа с иностранными студентами требует от преподавателя постоян-
ного совершенствования педагогических приемов, переработки методики преподава-
ния и пересмотра методического обеспечения занятия. 
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